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Opinnäytetyöni aiheena on ”Uusien energiatehokkuusmääräysten huomioimi-
nen kaupungin rakennushankkeen suunnitteluvaiheissa”. Työ on aiheeltaan ja 
sisällöltään melko teoriapohjainen.  
 
Aloitin työn tekemisen vuoden 2010 alussa tulleiden uusien energiatehokkuus-
määräysten taustoista ja Kuntien energiatehokkuussopimuksesta, johon Savon-
linnan kaupunki on sitoutunut. Tämän jälkeen esittelin projektin, johon työni 
pääpiirteissään liittyy. Lopuksi kävin läpi projektin tarveselvitys-, hankesuunnit-
telu- ja rakennussuunnitteluvaiheet.  
 
Työssäni käydään läpi projektin toiminnan suunnittelu, tilantarve ja tilanhankin-
tavaihtoehdot Savonlinnan kaupungin näkökulmasta. Projektin organisaatioon, 
rakennuksen maapohjan kuntoon, tilasuunnitteluun, taloudellisiin vaikutuksiin, 
aikatauluun, suunnittelijoiden ja valvojien valintaan ja toteutusvaihtoehtoihin 
perehdytään rakennuttajakonsultin näkökulmasta. Hankesuunnitteluvaiheessa 
tuodaan ilmi myös viranomaisen kaavaselvitys. Rakennussuunnitteluvaiheessa 
perehdytään uuden Pääkirjaston käytön suunnitteluun ja energiatehokkaan ra-
kennusprojektin oikeanlaiseen ohjaukseen ja organisointiin. Lopussa on mainit-
tu pääasiat projektin urakkarajoista, urakkaohjelmasta ja urakoitsijan valinnasta, 
joihin ei vielä projektin tässä vaiheessa otettu kantaa kovin paljon.  
 
Työn tuloksena on niin sanottu toimintaohje kaupungin tilaaman energiatehok-
kaan rakennushankkeen suunnitteluvaiheiden pääasioista, jotka tilaajan ja ra-
kennuttajakonsultin tulee tällaisessa projektissa ottaa huomioon. 
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The purpose of the work was to study Energy efficiency articles in a project de-
sign of public constructor projects. The thesis is quite full of theory. 
The work started from the backgrounds of the year 2010 energy efficiency arti-
cles and from the backgrounds of an agreement called “Community’s energy 
efficiency”. After that it introduced the project of my thesis “Main library of the 
city of Savonlinna”. In the end the work presented the project’s necessity report, 
project design and building design chapters. 
In the thesis also explained the project’s procedures design, needs for space 
and alternatives to provide space in the angle of the city of Savonlinna. Devel-
opers familiarize with the organization of the project, soil condition, space de-
sign, commercial effects, project’s timetable, the choices of designers and su-
pervisors and alternatives of completion. In the project design chapter also 
processes the plan of a site of authorities. The end of the thesis concentrated to 
a new library design and the right education and organization to the energy effi-
ciency project. There are also small chapters of the limit of contract, the pro-
gram of contract and the selection of contractor.  
The result of my work is a direction about main points of energy efficiency arti-
cles in a project design of public constructor projects. The thesis concentrated 
to a constructor project’s first period in a developer’s assignment considering 
energy efficiency when it is possible. 
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1 JOHDANTO  
 
Pöyry CM Oy:n toimiala on projektinjohtaminen ja rakennuttaminen. Yrityksen 
päätoimipaikka sijaitsee Vantaalla ja yksi toimipiste muun muassa Lappeenran-
nassa. Savonlinnan Pääkirjasto -projektissa Savonlinnan kaupunki toimii tilaa-
jana ja Pöyry CM Oy hoitaa rakennuttamistehtävät. Projektin tarkoituksena on 
rakentaa Savonlinnan kaupungille uusi energiatehokas Pääkirjasto.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kaupungin rakennushankkeen 
suunnitteluvaiheita yleisesti, huomioiden energiatehokkuus niin usein kuin se on 
tarkoituksenmukaista. Opinnäytetyöni ohjaajana tilaajan puolelta toimii Pöyry 
CM Oy Lappeenrannan aluepäällikkö Pekka Kurki ja Saimaan ammattikorkea-
koulusta lehtori Pekka Roitto. Rajausten jälkeen opinnäytetyön nimeksi päätet-
tiin ” Uusien energiatehokkuusmääräysten huomioiminen kaupungin rakennus-
hankkeen suunnitteluvaiheissa”. Käynti Savonlinnan kaupungintalolla ja useat 
palaverit aivan työn alkuvaiheessa Pekka Kurjen kanssa toivat työhön materiaa-
lia ja pohjatietoa aiheesta.  
 
Työ koostuu seuraavista osioista. Luvussa 2 käydään läpi taustatietoa energia-
asioista Suomessa. Luvussa 3 esitellään Savonlinnan kaupungin taustaa ja si-
toutumista kuntien energiatehokkuussopimukseen. Luvussa 4 käydään läpi Sa-
vonlinnan kaupungin toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet. Luvussa 5 esitel-
lään Savonlinnan kirjaston tausta ja projektin tarveselvitysvaihe. Luvussa 6 kes-
kitytään projektin hankesuunnitteluvaiheen asioihin. Viimeisessä luvussa 7 esi-







Tässä luvussa käydään läpi vuoden 2010 alussa voimaan tulleet uudet energia-
tehokkuusmääräykset, niiden lähtökohdat ja tavoitteet. Lisäksi esitellään Kunti-
en energiatehokkuussopimus (KETS) ja Kuntien energiaohjelma (KEO). 
 
2.1 Uusien energiatehokkuusmääräysten lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Euroopan Unioni on asettanut energiapolitiikassa tavoitteekseen vähentää kas-
vihuonekaasupäästöjä 20 %, lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 % sekä 
säästää energiaa 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Energi-
an loppukulutuksen kasvu tulee pysäyttää ja kääntää laskuun. Energiapalveludi-
rektiivi asettaa jaksolla 2008 – 2016 Suomelle 9 %:n ohjeellisen energiansääs-
tötavoitteen, joka koskee kaikkea myytyä ja siirrettyä energiaa pois lukien me-
renkulku, lentoliikenne ja päästökaupassa mukana olevat toimipaikat. Määrä 
lasketaan vuosien 2001 – 2005 loppukulutuksen keskiarvosta. Direktiivin mu-
kainen säästötavoite ei tarkoita sitä, että kulutuksen tulee olla vuonna 2016 yh-
deksän prosenttia alhaisempi kuin keskimäärin vuosina 2001 – 2005. Loppuku-
lutus voi teoriassa olla vuonna 2016 yhtä suuri tai jopa suurempi kuin laskettu 
keskiarvo. Säästöt voivat muodostua toimista, joilla nykyistä kulutusta vähenne-
tään, ja toimista, joiden seurauksena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna 
tilanteeseen ilman toimia. Säästötavoitteeseen voidaan eri maiden erilaisten 
lähtötilanteiden huomioimiseksi sisällyttää myös varhaistoimia, jotka on toteutet-
tu ennen vuotta 2008. Varhaistoimia voidaan hyväksyä vuodesta 1995 lähtien, 
edellyttäen kuitenkin, että näiden toimien vaikutus on edelleen voimassa vuon-
na 2016.  
 
Energiapalveludirektiivin velvoitteet toimeenpannaan Suomessa aluksi vapaa-
ehtoisin energiatehokkuussopimuksin. Liittyessään sopimusjärjestelmään kunta 
sitoutuu laatimaan toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet säästöjen 
aikaansaamiseksi. Toimenpiteet voivat olla teknisiä tai toimintatapoihin liittyviä 
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niin, että säästöajattelu omaksuttaisiin osaksi jokaisen kunnan hallintokunnan 
arkipäivää. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmalla pyritään ensisijaisesti 
energiatehokkuuden parantamiseen kunnan toiminnassa, mutta siihen sisältyy 
myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. 
Säästötavoitteen saavuttamisessa julkisen sektorin on näytettävä esimerkkiä ja 
käynnistettävä säästötoimia, sillä kuntien toiminnalla on suuri merkitys ilmas-
tonmuutoksen hillitsemisessä erityisesti alueidenkäytön ja liikenteen suunnitte-
lussa, energian tuotannossa ja käytössä sekä yhdyskuntien jätehuollon järjes-
tämisessä. (Savonlinnan kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukainen 
toimintasuunnitelma kaudelle 2008 – 2016.) 
 
2.2 Uudet energiatehokkuusmääräykset vuonna 2010 
 
Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta, joka vastaa 30 
prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Kuvassa 1 on esitetty kaavio energian kulutuk-
sesta Suomessa vuonna 2004. 
Kuva 1 Energiankulutus Suomessa vuonna 2004 (Motiva 2009) 
 
Asuinrakennusten lämmöneristävyyttä ja energiatehokkuutta koskevat rakenta-
mismääräykset muuttuivat vuoden 2010 alusta. Muutoksen myötä määräysten 
mukaisen rakennuksen lämpöhäviöt ovat noin 30 % aikaisempaa pienemmät. 
Tähän päästiin parantamalla vaipan ilmanvuotoluvun, rakennusosien U-arvojen 
ja ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuosihyötysuhteen vertailuarvoja. Suunni-
Energiankulutus Suomessa vuonna 2004











teltavan rakennuksen lämpöhäviön tulee olla enintään määräyksissä esitettyjen 
vertailuarvojen, rakennuksen pinta-alojen ja tilavuuksien perusteella määritetyn 
vertailuratkaisun suuruinen. Tämä tarkistetaan talokohtaisesti lämpöhäviöiden 
tasauslaskentalomakkeella. Esimerkiksi, jos rakennukseen suunnitellaan ulko-
seinää, jonka U-arvo ei täytä määräyksissä esitettyä vertailuarvoa, tulee tämä 
kompensoida jollain toisella rakenteella ja / tai vertailuarvoa paremmalla vaipan 
ilmanpitävyydellä ja / tai ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Kokonaisuus siis 
ratkaisee. Rakennusosille määrätyt enimmäisarvot ja kompensoinnille asetetut 
rajat tulee kuitenkin huomioida. Rakentamismääräysten mukaan matalaener-
giarakennusta suunniteltaessa rakennuksen vaipan laskennallinen lämpöhäviö 
tulisi olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä, eli 
ns. normien mukaisesta tasosta (Suomen Rakennusmääräyskokoelma D3). 
Monessakin tapauksessa tämä 15 %:n nipistys normitason mukaisiin lämpöhä-
viöihin on mahdollista saavuttaa sekä vertailuarvoja paremmalla ilmanpitävyy-
dellä että ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. 
 
Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty normiratkaisuissa rakennusosien U-arvot, 
ilmanvuotoluvut ja lämmön talteenoton vuosihyötysuhteet, jotka ovat kyseisinä 
vuosina voimassa olleita vertailuarvoja.  
 
Taulukko 1 Rakennuksen muuttaminen normiratkaisusta matalaenergiaratkai-
suksi (Motiva 2009) 
 
Vuoden 2010 normiratkaisusta on päästy matalaenergiatasoon parantamalla 
selkeästi vaipan ilmanpitävyyttä ja ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuosi-
hyötysuhdetta ilman, että rakennusosien U-arvoihin olisi kajottu. Vuoden 2010 
Talo-  Rakennusosien         Vaipan Lämmön talteenoton Lämpö-
ratkaisu U-arvot, W/m²K (U)         ilmanvuotoluku vuosihyötysuhde häviö 
  US  YP  AP  Ikkunat Ovet 1/h (n50) % (Na) W/K (H)
Normi- 
ratkaisu  
2009  0,24 0,15 0,24 1,4 1,4 4 30 154 
Normi- 
ratkaisu 
2010  0,17 0,09 0,16 1 1 2 45 106 
Matala- 
energia- 
ratkaisu 0,17 0,09 0,16 1 1 0,5 65 90 
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alussa voimaan tulleet uudet energiatehokkuusmääräykset keskittyvät tarkem-
min sanottuna muun muassa rakenteiden kosteustekniseen ja lämmöneristyk-
selliseen toimivuuteen, uusiin rakenneratkaisuihin, tiiviyteen ja kylmäsiltojen 
estämiseen, suunnittelun ja työmaavaiheen laadunvarmistukseen, energiate-
hokkuuden toiminnalliseen varmistamiseen sekä varautumiseen määräysten 
kokonaisuudistukseen vuonna 2012, jolloin siirrytään kokonaisenergiankulutuk-
seen perustuvaan sääntelyyn ja primäärienergiakertoimien käyttöönottoon. (Mo-
tiva 2009.) 
 
2.3 Kuntien energiatehokkuussopimus KETS ja kuntien energiaohjelma 
KEO 
 
Vuoden 2010 uusien energiatehokkuusmääräysten kautta ollaan vuoden 2007 
lopussa päättyneiden kuntien energia- ja ilmastosopimusten (1997 - 2007) jat-
koksi valmisteltu uusi kuntien energiatehokkuussopimus ja kuntien energiaoh-
jelma vuosille 2008 - 2016. Uuteen sopimuskäytäntöön on voinut liittyä vuoden 
2007 loppupuolelta alkaen.  
 
Uudistamisen lähtökohtana oli toukokuussa 2006 voimaantullut energiapalvelu-
direktiivi. Suomessa ensisijainen vaihtoehto direktiivin toimeenpanoon on va-
paaehtoinen sopimuskäytäntö. Energiapalveludirektiivi velvoittaa, että julkisella 
sektorilla on energiansäästämisessä esimerkillinen rooli.  
 
Kuntasektorin sopimusjärjestelmässä on kaksi vaihtoehtoista sopimusmallia. 
Suurille ja keskikokoisille kunnille on Työ- ja elinkeinoministeriö ja kunnan kah-
denvälinen energiatehokkuussopimus (KETS). Pienille kunnille on Motiva Oy:n 
hallinnoima energiaohjelma (KEO), johon kunta liittyy allekirjoittamalla liittymis-
asiakirjan. Energiatehokkuussopimukseen liittyvät yli 20 000 asukkaan kaupun-
git ja kunnat sekä kuntayhtymät, joiden energiankäyttö on yli 20 000 MWh vuo-
dessa. Energiaohjelma on tarkoitettu kunnille, joiden asukasluku on alle 5 000 
tai kuntayhtymille, joiden energiankäyttö on alle 5 000 MWh vuodessa. Kau-
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pungit ja kunnat, joiden asukasmäärä on 5 000 - 20 000 ja kuntayhtymät, joiden 
energiankäyttö on 5 000 - 20 000 MWh vuodessa, voivat valita energiatehok-
kuussopimuksen tai energiaohjelman. Energiatehokkuussopimuksella ja ener-
giaohjelmalla pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta 
niihin sisältyy myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita 
ja toimenpiteitä. Energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan liittyvillä 
toimilla kunta myös osaltaan myötävaikuttaa Suomen kasvihuonekaasujen vä-
hentämiseen. Sopimuksen keskeinen tavoite on yhdeksän prosentin energian-
säästö jaksolla 2008 - 2016. Energiankäytön tehostamisella ja uusiutuvan ener-
gian käytöllä voidaan parantaa kunnan tai kaupungin toiminnan taloudellisuutta. 
Energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma otetaan huomioon myös suunni-
teltaessa mahdollisia muita kunta-alaan kohdistuvia energia- ja ilmastostrategi-
an mukaisia ohjauskeinoja. (Savonlinnan kaupungin energiatehokkuussopimuk-
sen mukainen toimintasuunnitelma kaudelle 2008 - 2016). Opinnäytetyön liit-
teenä on Kuntien energiatehokkuussopimus. (Liite 1). 
 
 
3 SAVONLINNAN KAUPUNKI JA KUNTIEN 
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS  
 
Tässä luvussa kerrotaan Savonlinnan kaupungin sitoutumisesta kuntien ener-
giatehokkuussopimukseen. 
 
3.1 Savonlinnan kaupungin energiatehokas tausta 
 
Savonlinna on ollut mukana aiemmassa Motivan hallinnoimassa energiansääs-
tösopimusjärjestelmässä vuosina 1999 – 2007. Uuden energiatehokkuussopi-
muksen kaudelle 2008 – 2016 Savonlinna allekirjoitti 12.12.2007. Kaupungin 
yhteyshenkilöksi sopimusasioissa on nimetty Savonlinnan kaupungin toimitila-
päällikkö Paula Kokkonen, jota haastattelin hankkiessani taustatietoa opinnäyte-
työhöni. Sopimusmenettelyn toteutuksesta vastaa toimialakohtaisista vastuu-
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henkilöistä koottu työryhmä. (Savonlinnan kaupungin energiatehokkuussopi-
muksen mukainen toimintasuunnitelma kaudelle 2008 - 2016.) 
 
3.2 Savonlinnan kaupungin sitoutuminen kuntien energiatehokkuussopi-
mukseen  
 
Savonlinnan kaupunki on tehnyt energiatehokkuussopimuksen mukaisen toi-
mintasuunnitelman kaudelle 2008 – 2016. Sopimus koskee Savonlinnan kau-
pungin hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jäte-
huollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liiken-
teen ja kuljetusten energiakäytön siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jon-
kun muun sopimuksen piirissä. Sopimuksen ulkopuolella ovat energiantuotanto 
ja joukkoliikenne. Kunnan täysin omistamat yhtiöt kuuluvat sopimuksen piiriin, 
mikäli ne eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. Kunnan ulosvuokratut tilat 
kuuluvat sopimukseen, mikäli kunta maksaa energiankulutuksen ja hoitaa kulu-
tusseurannan. Tila, jonka kaupunki on vuokrannut itselleen ja maksaa siitä 
energiakulut itse, kuuluu sopimuksen piiriin. Sopimuksessa on mukana kaupun-
gin 11 hallintokuntaa sekä 17 konsernin osaa.  
 
Savonrannan kunta, joka liitettiin Savonlinnaan 1.1.2009, päivitetään toimenpi-
teineen toimintasuunnitelmaan myöhemmin sopimuskauden aikana. Savonlin-
nan myötä sopimuksen piirissä olevan rakennustilavuuden määrä lisääntyy noin 
50 000 m3:lla.  
 
Kaupungin allekirjoittaman energiatehokkuussopimuksen yhdeksän prosentin 
energiansäästön tavoitteen vuosien 2008 – 2016 aikana kautta kaupungin oma 
energiansäästön tavoite on kiinteä 5,8 GWh:n energiamäärä, joka pyritään saa-
vuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiasäästöllä tarkoitetaan 
säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. Energian-
säästöksi luetaan lisäksi myös ns. laskennallista säästöä, jolla tarkoitetaan sen 
tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toi-
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menpiteitä. Savonlinna on energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut toi-
mimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämisessä, levittämään aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja 
sen tuloksista. Esimerkillisellä toiminnallaan kaupunki voi osaltaan vaikuttaa 
myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. (Savonlinnan kau-
pungin energiatehokkuussopimuksen mukainen toimintasuunnitelma kaudelle 
2008 – 2016.) 
 
 
4 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 
JA TOIMENPITEET  
 
Tässä luvussa kerrotaan Savonlinnan kaupungin toiminnallisista tavoitteista ja 
toimenpiteistä energiansäästöasiassa. 
 
4.1 Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet 
 
Savonlinnan kaupunki on sopimukseen liittyessään asettanut energiansäästön 
välitavoitteiksi 1,9 Gwh vuodelle 2010 ja 3,9 Gwh vuodelle 2013. (Savonlinnan 
kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukainen toimintasuunnitelma kau-
delle 2008 – 2016.) 
 
4.2 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet 
 
Savonlinnan kaupungin hankinnat on keskitetty maakunnalliselle Savonlinnan 
seudun kuntayhtymän seudulliselle hankintatoimelle. Hankintatoimen tehtävänä 





4.3 Energiakatselmukset ja niissä havaittujen energiansäästötoimien to-
teuttaminen 
 
Liittyessään energiatehokkuussopimukseen kunta sitoutuu energiakatselmusten 
suunnitelmalliseen toteuttamiseen rakennusten ja muun toiminnan taloudellises-
ti kannattavien energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi. Määrällisiä ta-
voitteita ovat seuraavat seikat: 80 %:ssa kaupungin rakennuksista on tehty 
energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä. Velvoite ei koske asuinra-
kennuksia.  
 
Rakennukseen, jossa kulutusseurantatietojen perusteella on havaittu normaalis-
ta poikkeava energian kulutuksen muutos ja jota ei voida selittää rakennuksen 
käytössä tapahtuneilla muutoksilla, tehdään seurantakatselmus. Käyttöönotto-
katselmus tehdään pinta-alaltaan vähintään 1000 m²:n uusissa rakennuksissa ja 
rakennuksissa, joissa on tehty laaja peruskorjaus ja joiden käyttötarkoitus on 
oleellisesti muuttunut. Julkisten rakennusten katselmoinnin yhteydessä otetaan 
huomioon mahdollisuus laatia samassa yhteydessä rakennukselle energiatodis-
tus. Sellaiset energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka rakennuksen 
nykyinen ja tuleva käyttö huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisia ja kustan-
nustehokkaita toteutetaan.  
 
Energiakatselmoinnin tarjouskysely päätöksineen suoritettiin syyskuun 2009 
loppuun mennessä. Energiakatselmukset tullaan toteuttamaan lämmityskausilla 
2009 – 2011. Tarkempi aikataulu määräytyy hankintapäätösten jälkeen. Ener-
giatodistukset on laadittu jo useimpiin kohteisiin, mm. kaikkiin asunto- ja kiinteis-
töyhtiöiden rakennuksiin. Energiatodistukset tullaan päivittämään energiatehok-
kuutta parantavien LVI-teknisten investointien yhteydessä. (Savonlinnan kau-
pungin energiatehokkuussopimuksen mukainen toimintasuunnitelma kaudelle 





4.4 Savonlinnan kaupungin henkilökunnan koulutus ja tiedotus 
 
Kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä tulee olla omiin tehtäviinsä ja toimin-
taansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja 
energiansäästöön. Tiedotuksen kautta kunta osoittaa toimivansa esimerkillisesti 
energiansäästöä ja ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa. Toimista tiedote-
taan aktiivisesti sekä organisaation sisällä että ulkopuolisille toimijoille. Toimin-
tasuunnitelman laatimisessa mukana ollut työryhmä välittää sekä yleistä tietoa 
että omaa hallintokuntaansa ja yksikköään koskevaa tietoa energiatehokkuus-
sopimuksen tavoitteista oman hallintokuntansa työntekijöille. (Savonlinnan kau-
pungin energiatehokkuussopimuksen mukainen toimintasuunnitelma kaudelle 
2008 – 2016.) 
 
4.5 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 
 
Savonlinnan kaupunki edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueellaan 
ja erityisesti omassa toiminnassaan. Kaupunki kartoittaa uusiutuvien energia-
lähteiden käyttömahdollisuudet uusiutuvan energian katselmuksella koko Sa-
vonlinnan alueella tai tarkoituksenmukaisella osa-alueella vuoteen 2013 men-
nessä. Kaupunki myötävaikuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton sen 
alueella sijaitsevassa energiatuotannossa. (Savonlinnan kaupungin energiate-
hokkuussopimuksen mukainen toimintasuunnitelma kaudelle 2008 – 2016.) 
 
4.6 Energiatehokkuuden raportointi ja uudet toimintamallit 
 
Kaupunki raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden 
energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen ta-
voitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle. Kaupungin omassa toiminnassa ener-
giankulutustiedot ja saavutetut säästöt esitellään tavoitekausittain (vuosi) kau-
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punginhallitukselle. Energiankulutustietoja tulee myös käsitellä energiatehok-
kuuden työryhmässä kerran vuodessa. Raportoinnin yhteydessä seurataan 
myös budjetin toteutumista ja laaditaan budjetit seuraavalle toimintavuodelle 
esimerkiksi hallintokunnittain. Toiminnallisena tavoitteena on energiansäästöä 
edistävien uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi kaupunki käynnistää energiansäästöä edistäviä kokeilu-
hankkeita ja osallistuu tarkoituksenmukaisiksi arvioimiinsa sopimuskaupunkien 
yhteisiin kehityshankkeisiin. Lisäksi kaupunki ottaa käyttöön kustannustehokkai-
ta toimintamalleja energiankäyttönsä tehostamiseksi, kuten esimerkiksi toimisto-
laitteiden ja valaistuksen sähkönkäytön hallinnassa. (Savonlinnan kaupungin 




5 SAVONLINNAN KIRJASTON TAUSTA JA PROJEKTIN 
TARVESELVITYSVAIHE 
 
Tässä luvussa perehdytään Savonlinnan kirjaston taustoihin ja uuden Pääkirjas-
to -projektin lähtökohtiin. Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tar-
peellisuus, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat, rakenteet ja niille asetettavat 
vaatimukset. Tarveselvitysvaiheen tärkein tehtävä on eri tilanhankintavaihtoeh-
tojen sekä niiden kelpoisuuden ja edullisuuden tutkiminen.  Projektin tarveselvi-
tysvaiheessa käydään läpi uuden Pääkirjaston toiminnan suunnittelua, tilantar-
vetta ja kustannusvaikutuksia Savonlinnan kaupungin näkökulmasta.  
 
5.1 Savonlinnan kirjaston tausta 
 
Kaupunginkirjasto perustettiin vuonna 1895. Kirjasto toimi alkuaikoina useissa 
huoneistoissa. Vuodesta 1913 vuoteen 1964 saakka se sijaitsi Satamakadulla 
puutalossa. Nykyinen Pääkirjasto Nälkälinnanmäellä otettiin käyttöön vuonna 




Ennen Savonlinnan ja Säämingin kuntaliitosta vuoden 1972 alussa Säämingillä 
oli oma Pääkirjasto ja useita sivukirjastoja. Ne lakkautettiin ja korvattiin kirjasto-
auton palveluilla. Ensimmäinen kirjastoauto aloitti Savonlinnassa vuonna 1973. 
Se oli käytössä vuoteen 1980 saakka, jolloin hankittiin uusi auto.  
 
Nykyinen kirjastoauto otettiin käyttöön vuonna 2001. Kirjastolla on menneiden 
vuosikymmenien aikana ollut useita lainausasemia ja siirtokirjakokoelmia muun 
muassa hoitolaitoksissa ja kouluilla. Nykyään tämä palvelu on lähes olematon-
ta.  
 
Lähikirjastot perustettiin Nojanmaahan vuonna 1976 ja Kellarpeltoon 1979. Mo-
lemmat ovat edelleen toiminnassa. Laitoskirjasto toimi keskussairaalassa vuo-
sina 1983 - 1999. Savonrannan kirjasto siirtyi kaupunginkirjaston lähikirjastoksi 
kuntaliitoksen yhteydessä 1.1.2009.  
 
Kirjaston tarjoamat palvelut ovat lainaus, kokoelmien käyttö kirjastossa, verkko-
palvelut, kaukopalvelu, tietopalvelu ja kirjastonkäytön opetus, tilojen ja työväli-
neiden tarjoaminen sekä näyttelyt ja tapahtumat. Savonlinnan kirjastossa työs-
kentelee tällä hetkellä 21 henkeä. Opetusministeriön laatusuositus kirjastojen 
henkilökunnan määrästä on yksi henkilötyövuosi 1000 asukasta kohden. Sa-
vonlinnan asukasluvun (noin 28 000 henkeä) perusteella kaupunginkirjastossa 
tulisi olla 27 työntekijää. Kirjasto on joutunut pysyvästi toimimaan pienemmällä 
henkilömäärällä kuin todellinen tarve olisi. (Hankesuunnitelma 18.11.2009.) 
 
5.2 Projektin toiminnan suunnittelu ja tilantarve 
 
Savonlinnan Pääkirjaston nykyiset tilat rajoittavat kirjaston palvelujen kehittä-
mistä. Kokoelmien määrä ei ole juuri kasvanut viimeisten 20 vuoden aikana, 
koska kirjaston nykyisiin tiloihin ei mahdu enempää aineistoa. Kirjastorakennuk-
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sessa ei ole koulutustilaa, jossa ryhmille voitaisiin antaa opastusta ja tiedon-
haussa. Mahdollisuudet näyttelyiden ja tilaisuuksien järjestämiseen ovat rajoite-
tut. Musiikkikirjasto jouduttiin tilanpuutteen takia siirtämään eri rakennukseen jo 
1980-luvulla. Lehtisalin huono sijainti talon pohjakerroksessa näkyy lehtiko-
koelman vähäisenä käyttönä. Kirjastossa kävijöiden määrä suhteessa asukas-
lukuun on Savonlinnassa poikkeuksellisen vähäinen: vuonna 2008 Savonlin-
nassa tehtiin 6,27 kirjastokäyntiä asukasta kohden, kun kirjastojen keskiarvo oli 
10,55 käyntiä.  
 
Pääkirjasto on toiminut nykyisessä rakennuksessa vuodesta 1964 alkaen. Ra-
kennuksen hyötypinta-ala on 1079 m². Rakennusta ei ole peruskorjattu eikä laa-
jennettu. Sisätilojen käyttötarkoituksia on vuosien mittaan muutettu ja pintoja 
remontoitu. Rakennuksessa on alkujaan ollut öljylämmitys, mutta se on liitetty 
kaukolämpöön 1980 -luvulla. Vesi- ja viemäriputkistot ja ilmavaihtojärjestelmä 
ovat alkuperäiset. Näin ollen energiatehokkuus on hyvin kaukana vanhasta kir-
jastorakennuksesta.  
 
Uuden Pääkirjaston mahdollinen helppo saavutettavuus ja esteettömyys lisäisi-
vät käyttäjien määrän vähintään kaksinkertaiseksi. Kirjastorakennuksen sijainti 
olisi hyvä olla lähellä palveluita ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kirjaston si-
jainnissa tulisi miettiä myös keskeistä sijaintia oppilaitosten kannalta. Savonlin-
nan kaupunginkirjasto on osa kaupungin organisaatiota. Hallinnollisesti se kuu-
luu sivistystoimeen. Kirjastolla on nykyään viisi kiinteää palvelupistettä sekä 
kirjastoauto. Savonlinnan Pääkirjasto -projekti sai siis alkunsa siitä, kun huomat-
tiin, että olemassa oleva vuonna 1964 valmistunut kirjastorakennus ei täyttänyt 
juuri mitään kirjastolta vaadittavia ominaisuuksia. Kesällä 2009 lähdettiin vie-
mään eteenpäin hanketta, jossa Savonlinnalle rakennetaan vuoden 2010 uudet 
energiatehokkuusmääräykset huomioon ottava nykyaikainen, toimiva, muunnel-
tava ja edustava kohtaamispaikka. (Hankesuunnitelma 18.11.2009.) Opinnäyte-
työn liitteenä on leikkaus-luonnos (Liite 3). Lisäksi työn liitteenä on pohjapiirros-







Projektin toteutustavalle on esillä ollut useita ratkaisuvaihtoehtoja, mm. vanhan 
kirjaston saneeraus, ostoskeskukseen sijoitettava kirjasto, liikerakennuksen sa-
neeraus (linja-autoasema) ja uudisrakennus Asemantien varrella. Asiaan pereh-
tynyt toimikunta teki 28.11.2005 ratkaisun, jossa päätettiin suosittaa uudisra-
kennusvaihtoehtoa. Vanhan kirjaston peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehto jou-
duttiin hylkäämään rakennuksen vaikean sijainnin sekä korkeiden rakennuskus-
tannuksien vuoksi. Asematien tontti on sijainniltaan erinomainen. Tontti liittyy 
alueella tehtävään laajempaan kaavoitustarkasteluun. Uuden projektin myötä 




6 PROJEKTIN HANKESUUNNITTELUVAIHE 
 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laa-
tua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Savonlinnan Pääkir-
jasto -projektin hankesuunnitteluvaiheessa käydään läpi rakennuttajan tehtäviin 
kuuluvat projektin organisaation luominen, rakennuksen maapohja, perustelut 
huonetilaohjelmalle, huonetilaohjelman kuvaus ja sen erityisvaatimukset. Lisäk-
si käydään läpi mahdollisia hankesuunnitteluvaiheessa havaittuja taloudellisia 
vaikutuksia ja projektin aikataulu sekä valitaan suunnittelijat ja rakennusvalvojat. 
Savonlinnan kaupunki osallistuu rakennuttajakonsultin kanssa projektin toteu-






6.1 Projektin tilaajaosapuolet 
 
Projektin tilaajana ja rakennuttajana toimii Savonlinnan kaupunki, tekninen toi-
miala, toimitilapalvelut. Savonlinnan kaupungilta toimitilapäällikkönä toimii Paula 
Kokkonen, rakennuttajainsinöörinä Markku Pöllänen ja rakennuttaja-arkkitehtina 
Matti Valkonen. Hanketta johtaa rakennuttamistoimikunta, johon tulevat toimijat 
ovat nimenneet edustajansa. Projektin rakennuttamistehtävissä toimii Pöyry CM 
Oy. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Pekka Kurki. (Hankesuunnitelma 
18.11.2009.) 
 
6.2 Rakennuksen maapohja 
 
Rakennuspaikalla on tehty rakennettavuustutkimus, jonka perusteella on pää-
dytty kantavaan alapohjaratkaisuun. Tarkempi geotekninen suunnittelu tulee 
ohjaamaan perustamisvaihtoehtojen valintaa. Tontin koko ja muoto sekä säily-
tettävät luonnonolosuhteet edellyttävät kirjastolta monitasoratkaisua. Kirjastotilat 
tulee suojata sisääntulotieltä tulevalta melulta. Kirjaston näyttävä sijainti julkise-
na rakennuksena Savonlinnan rantamaisemassa ja porttina sisääntulotielle 
edellyttää korkeatasoista arkkitehtuuria. (Hankesuunnitelma 18.11.2009.) 
 
6.3 Savonlinnan uuden Pääkirjaston tilojen suunnittelu 
 
Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on pienennetty taloudellisten reuna-
ehtojen vuoksi mahdollisimman pieneksi. Savonlinnan kaupungin kirjastotoimen 
mukaan suunnitellut tilat ovat kuitenkin riittävät. Tilat luovat toiminalle nykytilan-
teeseen verrattuna aivan uuden lähtökohdan ja mahdollistavat kirjastotoimen 
tavoitteiden saavuttamisen. Projektiryhmä koostuu teknisistä asiantuntijoista ja 
ohjailee suunnittelua sekä valmistelee asiat projektinjohtoryhmälle. Projektiryh-
mä myös vastaa, että suunnittelu etenee johtoryhmän hyväksyttyjen raamien 
puitteissa ja aikataulussa. Hankesuunnittelu- ja erityissuunnitteluvaiheessa työ-
ryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa ja rakennusvaiheessa tarvitta-
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essa. Rakennettava laajuus on n 3000 m2. Tavoitteena on rakentaa Savonlin-
nan kaupungille ”Suomen paras kirjasto”. (Hankesuunnitelma 18.11.2009.) 
 
6.4 Perustelut huonetilaohjelmalle, kuvaus ja erityisvaatimukset 
 
Opetusministeriön julkaisussa Kirjastopoliittinen ohjelma 2001- 2004 määritel-
lään kirjasto- ja tietopalvelujen laatusuositukset. Suosituksiin sisältyy muun mu-
assa tilojen mitoitusperuste, että kirjastossa tulisi olla toimitilaa vähintään 100 
m2 1 000 asukasta kohti. Savonlinnan asukasluku vuonna 2009 on 27 981 hen-
keä. Opetusministeriön kirjastohankkeiden rahoitussuunnitelman mukaan Sa-
vonlinnan uudelle Pääkirjastolle myönnetään valtionosuutta 2 800 m2:n hyöty-
alaan. Lisäksi valtionosuus kattaa 80 m²:n autotallin. Huonetilaohjelma perustuu 
näihin lukuihin.  
 
Huonetilaohjelman laatimisessa on käytetty tietoja viime vuosina valmistuneista 
suomalaisista kirjastoista sekä alan kirjallisuutta ja verkossa olevaa aineistoa. 
Kirjaston koko henkilökunta on osallistunut tulevan toiminnan suunnitteluun ja 
tilavaatimusten määrittelyyn. Kokouksissa ja ryhmätöissä esiin tulleet näkemyk-
set on toimitettu tiedoksi uuden Pääkirjaston suunnittelijoille.  
 
Kun ääni- ja kuvatallenteiden sekä verkkoaineiston osuus tarjonnasta kasvaa, 
säilytystilojen tarpeet muuttuvat. Toistaiseksi hyllyt ja muut kalusteet vievät suu-
ren osan kirjaston pinta-alasta. Olennaista on, että hyllyt ja kalusteet ovat siirret-
täviä ja muunneltavia eri aineistoja varten. Hyllytilan lisäksi tarvitaan entistä 
enemmän aineiston esittelytilaa. Tavoitteena on nykyisin saada näkyville myös 
teosten kansia eikä vain selkärivistöjä hyllyissä. Työasemia tarvitaan kaikkiin 
yleisötiloihin. Osa työasemista on verkkoaineiston käyttöä varten, osa kirjaston 
aineistorekisterin selailuun. Uutisalueelle sijoitetaan sanomalehdet ja yleisaika-
kauslehdet. Aineiston tilantarve on noin 20 m². Henkilökunnan tilat on mitoitettu 
oletuksella, että talossa on 20 vakituista ja 5 tilapäistä ja osa-aikaista työnteki-
jää. Työhuoneet ovat 2 - 3 hengen huoneita. Huonetilaohjelman muut tilat (aula, 
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koulutus- ja kokoustila, asiakkaiden sosiaalitilat, kahvio, näyttelytila jne.) on mi-
toitettu suhteessa talon oletettuun käyttäjämäärään. Kirjaston huonetilaohjel-
man mukaiset toimintaan tarvittavat tilat ovat ohjelma-alaltaan yhteensä 2 880 
m2. Kirjasto-osastojen ja kokoelmien, opiskelu ja ryhmätyön käytössä olevien 
tilojen lukumäärä on 12 kpl ja niiden ohjelma-ala 1 870 m2. Aikuisten-, nuorten, 
lasten-, uutisalueen- ja musiikkitilojen ohjelma-ala on 1 535 m2. Näyttelytilalle 
on varattu 80 ohm². Kokous-, opiskelu-, sukututkimus- ja ryhmätyötiloille on va-
rattu neljä tilaa ja niiden vaatima ohjelma- ala 150 m2. Tallenteiden katseluun ja 
kuunteluun, nuorten pelihuoneeksi ja musiikin harjoittelutiloiksi on varattu kolme 
tilaa ohjelma-alaltaan 80 m2. Kirjastoauton vaatimille toiminnoille on varattu 110 
m2 ohjelma-ala. Varasto- ja huoltotoimen tiloiksi on ohjelmassa osoitettu 200 
m2 Kiinteistön aputiloja (siivous-, puku- pesu- ja WC-tiloja) on ohjelmassa yh-
teensä 120 m2. Osa näistä tiloista tullaan sijoittamaan väestösuojaan. Yhteensä 
rakennuksen huonetilaohjelman sisältämien tilojen ohjelma- ala on 2 880 m2. 
Liikennetiloille varattu huoneala on normaalitason mukainen, yhteensä 548 m2. 
Samoin kuin tekniikalle varattu huoneala, joka on yhteensä 117 m2. Hankkeen 
tavoitebruttoala on 4 082 m2 ja tavoitetehokkuus on 1,47. Opinnäytetyön liittee-
nä on Huonetilaohjelma. (Liite 3). 
 
Tilojen vaatimustasot normaalien tilojen osalta on huomioitu perustamiskustan-
nuslaskelmissa. Erityisiä tilakohtaisia vaatimuksia asetetaan kokoelma- ja näyt-
telytiloille. Vaatimusten taso on esitetty tilakustannuslaskelmassa. Erityisiä jär-
jestelmävaatimuksia ovat esimerkiksi ilmanvaihdon äänitasovaatimus, puhelin-, 
antenni / kaapeli -TV-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto- ja kulunvalvon-
tajärjestelmät. (Hankesuunnitelma 18.11.2009). Opinnäytetyön liitteenä on 
hankkeen tilaohjelmaluonnos. (Liite 6). 
 
6.5 Taloudelliset vaikutukset 
 
Uusien energiatehokkuusmääräysten kustannusvaikutukset nykyiseen tasoon 
verrattuna ovat kohtalaisen pienet. Lämmöneristys- ja ilmanvaihtomääräysten 
aiheuttamat lisäkustannukset ovat yhteensä keskimäärin noin 2,5 prosenttia ja 
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enintään 3 - 6 prosenttia rakennuskustannuksista, mutta tällöin sisäilman laatu 
on selvästi parempi kuin nykytasossa. (Ympäristöministeriö 2002.) 
 
Kirjastolle varatun tontin ostohinta on alustavan arvion mukaan noin 2,0 € / m² 
eli noin 17.000 €. Alueelle valmistellaan asemakaavaa ja yleiskaavaa, joiden 
arvioidaan olevan lainvoimainen maaliskuussa 2010. Kaavaluonnoksen mukai-
nen tontin käyttötarkoitus on ”YY -kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue” ja sen rakennusoikeus on 4200 m2. Tontilla sijaitsevan vanhan ta-
vara-aseman purkukustannuksista vastaa Savonlinnan kaupungin ja Ratahallin-
tokeskuksen välisen kiinteistön vaihtoa koskevan esisopimusluonnoksen mu-
kaan kaupunki. Maankäyttöyksikkö varaa (arvio 60 000 € alv 0 %) purkukustan-
nukset talousarvioonsa 2011. Opetusministeriö ei hyväksy avustusperusteiseksi 
kustannuksiksi tontin kuntoon saattamiskustannuksia. Esisopimusluonnoksen 
mukaan vaihtokauppaa koskevan maa-alueen pilaantuneiden maiden maanpu-
distuksesta vastaa kaupunki ja vähentää siitä aiheutuvat kulut kauppahinnasta. 
Maankäyttöyksikkö varaa kirjastolle varatun tontin maanpuhdistukseen tarvitta-
van määrärahan talousarvioonsa 2011.  
 
Hankkeen rakennuskustannukset lokakuun 2009 kustannustasossa ovat tavoi-
tehintalaskelman mukaan yhteensä 7 258 000 euroa (alv 0 %) ja 8 854 760 eu-
roa (alv 22 %). Rakennuskustannuksiin sisältyy arvonlisäveroa 1 596 760 eu-
roa. Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetti on 500 
000 euroa (alv 0 %). Osa laitteista on tarkoitus siirtää nykyisistä tiloista uuteen 
rakennukseen. Kohteelle tehtiin OPM:n avustuspäätös, joten lähtökohtana oli, 
että kustannukset eivät ylitä OPM:n avustusperusteisia kustannuksia. Valtion-
osuus on 50 % opetusministeriön hyväksymistä perustamiskustannuksista 7 
700 000 euroa, (alv 0 %) eli yhteensä 3 850 000 euroa (alv 0 %), josta 1 480 
000 euroa vuodelle 2011 ja 2 370 000 euroa vuodelle 2012. Avustus maksetaan 
jälkirahoitteisena. Tiedot ovat Opetusministeriön perustamishankkeiden rahoi-





6.6 Projektin aikataulu 
 
Toiminnan toteuttaminen ja sen tason ja laadun sekä kehityksen turvaaminen 
edellyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttami-
seksi. Erityisen tärkeitä ovat rakennuskustannusten vaikutukset. Nykyinen kus-
tannustaso tulisi voida käyttää hankkeen toteuttamisessa hyödyksi. Rakennus-
suunnittelu käynnistettiin heti hankeohjelman hyväksymisen ja rahoituksen var-
mistumisen jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt on mahdollista 
aloittaa toukokuussa vuonna 2011 ja rakennus voidaan ottaa käyttöön joulu-
kuussa vuonna 2012. Tämänhetkinen aikataulu on hieman viivästynyt suunnitel-
lusta. Tekninen lautakunta hyväksyi rakennuksen muodon viikolla 13 / 2010. 
Tällä hetkellä projektin aikataulu on siinä vaiheessa, että huonetilaohjelma on 
käyty läpi ja kommentoitu arkkitehdille ja urakkaohjelma on työn alla. L2-
vaiheen suunnittelu on käynnistynyt ja luonnokset valmistuvat 25.5.2010. Ra-
kennesuunnittelu on käynnistynyt ja alustavat rakennetyypit on toimitettu. Ener-
gialaskelmat on aloitettu ja työn alla. (Hankesuunnitelma 18.11.2009.) Alustavat 
rakennetyypit liitteenä on opinnäytetyön liitteenä. (Liite 5). Projektin alustava 
aikataulu on työn liitteenä. (Liite 7). 
 
 
6.7 Projektin suunnittelijoiden ja rakennusvalvojien valinnat 
 
Tavoitteena on suunnitella Savonlinnan kaupungin uusi pääkirjasto. Projektin 
suunnitteluohje kattaa pääsuunnittelun, arkkitehtisuunnittelun, paloteknisen 
suunnittelun, rakennesuunnittelun, sähkösuunnittelun, LVI-suunnittelun, raken-
nusautomaatiosuunnittelun, GEO -suunnittelun ja turvatekniikan suunnittelun. 
ARK -suunnittelija ja projektinjohtaja valittiin Julkisen hankintalain mukaisella 
kilpailulla. Valinta tehtiin toukokuussa 2009. Arkkitehti toimii pääsuunnittelijana. 
Kaikki suunnittelu, projektinjohto ja valvonta kilpailutettiin Julkisen hankintalain 
mukaan. Ensimmäisessä kilpailutuksessa oli ARK – ja pääsuunnittelu omana ja 
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projektinjohto omana kilpailutuksena. Toisessa kilpailutuksessa oli erityissuun-
nittelu ja valvojat.  Valinta-asiakirjat ovat olemassa Savonlinnan kaupungin ar-
kistossa. Tarjouskilpailun perusteella solmittu suunnittelusopimus astui voimaan 
1.12.2009 ja päättyy 31.12.2012. Suunnittelu alkaa tammikuussa 2010 ja toteu-
tussuunnittelun on oltava valmis joulukuussa 2010. Kohteeseen kilpailutetaan 
rakennushankkeen valvontatehtävät samanaikaisesti erityissuunnittelijoiden 
kanssa.  
 
Hankkeen kaikkiin suunnittelutehtäviin valittiin vastuullinen suunnittelija ja vara-
henkilö. Vastuullisella suunnittelijalla ja varahenkilöllä on oltava AA -
erityisvaatimukset täyttävä pätevyys ja vastuullisella suunnittelijalla on oltava 
suunnittelukokemusta vaativista kohteista vähintään 8 vuotta, varahenkilöllä 
samantasoista kokemusta 4 vuotta. Vastuullisen suunnittelijan on oltava palve-
lun tuottajan palveluksessa, eli alihankintaa ei hyväksytä. Varahenkilön osalta 
alihankintaa voi käyttää, mutta se tulee hyväksyttää tilaajalla. Lisäksi vastuulli-
sella suunnittelijalla tulee olla suomen kielen taito. Erityissuunnittelusopimukset 
tehdään tilaajan nimiin ja suunnittelua ohjaa rakennuttajakonsultti yhdessä tilaa-
jan kanssa. Suunnittelu- ja valvontatehtäviä tarjoavan käytössä edellytetään 
olevan vähintään RALA / RSA:n hyväksymä suunnittelu- ja valvontatehtäviä 
koskeva laatujärjestelmä. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun 
kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö. Henkilön on huoleh-
dittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonai-
suuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). Suunnittelijat 
ovat sopimussuhteessa tilaajaan. Hankkeessa käytetään projektipankkia. 
Suunnittelijat toimittavat suunnitelmat projektipankkiin DWG-, PLT- ja PDF -
tiedostoina. Suunnittelutyö jaetaan seuraaviin vaiheisiin: 
1. Ehdotus- ja luonnossuunnitelmat (L1 ja L2) 
2. Pääpiirustussuunnittelu ja alustavat suunnitelmat (T1) 
3. Urakkalaskentaan liittyvät suunnitelmat (T2) 
4. Rakentamisvaiheen aikaiset täydentävät suunnitelmat (T3) 
5. Rakentamisvaiheen aikaiset muutossuunnitelmat 
6. Rakennusaikainen yleisvalvonta 
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7. Käyttöönottoon liittyvät tehtävät 
8. Erityistehtävät 
Suunnitteluvaiheet sovitaan ja ajoitetaan lomittain siten, että suunnittelutyöstä 
muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Suunnittelun toimeksiannossa noudate-
taan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995. Suunnittelusopimukset 
on allekirjoitettu ja voidaan olettaa, että pätevyysvaatimukset täyttävät suunnit-
telijat ovat tarpeeksi ammattitaitoisia suunnittelemaan Savonlinnan kaupungin 




6.8 Toteutusvaihtoehtojen tutkiminen ennakkosuunnitteluvaiheessa 
 
Ennakkosuunnittelussa ja suunnittelussa yleensä tulee ottaa huomioon kirjaston 
toimintaan liittyvät innovatiiviset toiminnat, energiatehokas rakentaminen ja tilo-
jen muunneltavuus. Projektin hankesuunnittelun apuna voidaan tarvittaessa 
käyttää kaupungin vuosisopimussuunnittelijoita avustavassa suunnittelussa. 
Kaikessa suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen ja tilojen turvatek-
niikka.  
 
Kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaan rakennuksen energiatehokkuu-
den varmistamiseksi rakennukselle ja laitteistoille asetetaan alustavat vaatimuk-
set. Alustavissa vaatimuksissa IV-koneet on hajautettava useiksi yksiköiksi. 
Valmiille rakennukselle tehdään lämpökuvaus. Ainakin osa valaistuksesta toteu-
tetaan LED-valoilla. Nämä arvot täsmennetään kriittisessä tarkastelussa yhdes-
sä valittavien suunnittelijoiden kanssa. Projektin suunnittelun lähtötietoina käy-
tetään arkkitehtisuunnitelmia.  
 
Suunnittelukokouksessa 8.3.2010 päätettiin, että suunnitellaan projektille kaksi 
vaihtoehtoa, joista tehdään energiataselaskelmat. Vaihtoehdossa 1 suunnitel-
laan rakennus suunnitteluohjeen mukaisilla suoritusarvoilla, jotka ovat tietyin 
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osin vaativammat kuin vuoden 2010 Rakennusmääräyskokoelmassa esitetyt 
suoritusarvot. Vaihtoehdossa 2 suunnitellaan rakennus 40 % paremmilla arvoilla 
kuin on vuoden 2010 normi. Kummassakin vaihtoehdossa tutkitaan lämmitys 
maalämmöllä ja kaukolämmöllä, jotka asetetaan vastakkain, huomioiden myös 
rakennuksen jäähdytys. Laskelmista tulee käydä ilmi vaihtoehto 1:n mukaisen 
investoinnin kustannus ja perusvaihtoehdon mukaiset käyttökulut, vaihtoehto 
2:n mukaisen investoinnin kustannus ja vaihtoehto 2:n mukaiset käyttökulut se-
kä maalämmön tai kaukolämmön jäähdytyksen vaikutus investointi- ja käyttöku-
luihin. Lisäksi maalämpövaihtoehdon vertailulaskelmissa huomioidaan maa-
lämmön hyödyntäminen rakennuksen jäähdytyksessä.  Kokonaisenergiakulu-
tuksen tavoitteeksi asetetaan 80 % normiston mukaisesta kulutuksesta. Koko 
suunnitteluryhmä tutkii 2 - 3 vaihtoehtoista ratkaisua mahdollisimman energia-
tehokkaan rakennuksen aikaan saamiseksi, joissa rakenteiden ja rakennusosi-
en passiiviset keinot on otettu huomioon ja joista LVI-suunnittelija tekee jäähdy-
tystarvelaskelmat. Jäähdytystarvelaskelmien on perustuttava simulointiin.  
 
Energiatehokkuutta tullaan seuraamaan hankkeen valmistuttua vertailemalla 
toteutunutta kulutusta laskennalliseen, suunnitteluvaiheessa laskettuun kulutuk-
seen. Rakentamiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestelyissä liittyvässä päätök-
senteossa otetaan huomioon toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elin-
kaarikustannukset. Tavoitteen saavuttamista tai siitä jäämistä ei ole palkittu eikä 
sanktioitu suunnittelusopimuksissa. (Suunnitteluohjelma 12.10.2009.) 
 
6.9 Viranomaisten kaavaselvitys 
 
Tontti sijaitsee Savonlinnassa Asematien varrella. Nykyinen osoite on Asematie 
5. Alue on tällä hetkellä rautatiealuetta, jolle ei ole muodostettu tonttia. Alueella 
on vanha VR:n tavaramakasiini ja lastauspihaa. Alueen kaavaluonnoksen mu-
kaiset rekisteritiedot ovat: kaupunginosa 4, kortteli 38, tontti 1. Tontin pinta-ala 
on 8423 m². Rakennusoikeus on 4200 m2. Pysäköintinormi tontille on 1 / 150 
kem² + kirjastoauton vaatima tila. Rakennuksen huonetilaohjelman mukainen 
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tavoitebruttoala on noin 4 200 m2. Tilaohjelman mukaiset tilat on mahdollista 
rakentaa tontille. Tontti on sopiva kyseiseen käyttötarkoitukseen.  
 
Hankesuunnittelun yhteydessä kirjaston rakennusala on tarkistettu asemakaa-
van muutosehdotukseen. Kirjastorakennus tulee sijoittumaan pitkänomaiselle 
tontille etelä-pohjoissuuntaisesti nykyisen VR:n tavara-aseman paikalle. Tontin 
eteläpäässä oleva kallio paljastuma tullaan säilyttämään. Huolto ja noin 30 py-
säköintipaikkaa sijoitetaan rakennuksen pohjoispuolelle. Pääsisäänkäynti kirjas-
toon tapahtuu Asematieltä kunnostettavaa jalavakujaa pitkin. Hankesuunnittelu-
vaiheessa on päädytty 2,5 -kerroksiseen ratkaisuun, jossa yleisötilat sijaitsisivat 
kahdella alimmalla tasolla ja henkilökuntatilat kirjastosalin parvella. Tällöin kallio 
paljastuma on mahdollista säilyttää, tarpeelliselle huolto- ja pysäköintiliikenteelle 
jää tarpeeksi tilaa ja etäisyys meluisaan sisääntuloväylään tulee riittäväksi. Kir-
jaston päätasolta 2. kerroksesta saataisiin näin komeat näkymät Saimaalle. 
(Hankesuunnitelma 18.11.2009.) Opinnäytetyön liitteenä on Asemapiirros-
luonnos (Liite 2.). 
 
 
7 PROJEKTIN RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHE 
 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolli-
set suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään sopimusneu-
vottelut ja niin sanotun normaalin käytännön mukaan myös valitaan suunnitteli-
jat. Tässä projektissa suunnittelijat valittiin jo hankesuunnitteluaiheessa. Projek-
tin rakennussuunnitteluvaiheessa käydään edelleen läpi uuden pääkirjaston 
käytön suunnittelua, jota tehdään koko projektin ajan. Rakennussuunnitteluvai-
heeseen kuuluu myös suunnittelun ohjaus sekä projektin ohjaus ja organisointi.  
 
7.1 Uuden Pääkirjaston käytön suunnittelu 
 
Projektin toiminnan suunnittelussa ja tilantarpeen kartoittamisessa otettiin huo-
mioon tämänhetkisen tilanteen heikkoudet ja pohdittiin, miten niitä tulisi paran-
taa, jotta päästäisiin tavoitteeseen, eli nykyaikaisen kirjastorakennuksen toteut-
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tamiseen. Yhdeksi pääasiaksi projektin hankesuunnitelmassa nimettiin saavu-
tettavuus. Kirjaston tulee olla helposti saavutettava jalkaisin, polkupyörällä, 
omalla autolla ja julkisilla välineillä. Seuraavaksi tärkeäksi pääasiaksi tuli toi-
minnallisuus ja tehokkuus. Kirjaston tilojen tulee olla toimivat sekä asiakkaiden 
että henkilökunnan kannalta. Talossa ei saa olla turhia tai vaikeasti käytettävis-
sä olevia tiloja. Yhdeksi pääasiaksi nimettiin myös turvallisuus ja esteettömyys. 
Kirjaston tilojen tulee olla esteettömiä ja turvallisia kaiken ikäisille ja eri fyysi-
sessä kunnossa oleville käyttäjille. Huomioon tulee ottaa liikunta-, näkö- ja kuu-
lorajoitteiset, lapset ja vanhukset. Esteettisyys ja viihtyisyys ovat myös tärkeitä 
ominaisuuksia pääkirjastolle. Kirjaston kalusteiden ja sisustuksen tulee olla sel-
laiset, että asiakkaat viihtyvät siellä. Kirjastossa tulee olla taidetta, joka on sitä 
varten suunniteltu. Kirjaston tulee olla myös joustava ja monikäyttöinen. Tilojen 
tulee olla helposti muunneltavat eri käyttötarkoituksiin. (Hankesuunnitelma 
18.11.2009.) Opinnäytetyön liitteenä on suunnittelutarjousten arviointi. (Liite 8). 
 
7.2 Suunnittelun ohjaus 
 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetet-
tuihin tavoitteisiin ja tuottaa hyväksyttävät suunnitelmat. Savonlinnan Pääkirjas-
to -projektissa asetetut tavoitteet ovat tarkemmat kuin tavallisesti energiatehok-
kuuden huomioimisen kautta. Suunnittelun ohjausvaiheen rakennuttamistehtä-
viä ovat esimerkiksi suunnittelun käynnistäminen, suunnittelukokousten ja -
katselmusten järjestäminen ja dokumentointi. Suunnittelun ohjaukseen kuuluu 
myös suunnittelun valvonta, johon tässä hankkeessa perehdytään erityisesti 
energiatehokkuuden näkökulmasta. Lisäksi suunnittelun ohjauksessa vertail-
laan ratkaisuvaihtoehtoja ja varmistetaan suunnitelmien tavoitteenmukaisuus, 
eli tässä hankkeessa energiatehokkuuden huomioiminen. Suunnitelmien kus-
tannustavoitteiden mukaisuus voidaan tarkistaa jo luonnossuunnitteluvaiheessa 
rakennusosa-arvion ja elinkaarilaskelmien avulla.  Suunnittelun ohjaukseen 
kuuluu lisäksi suunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla, rakennuslupaan ja mui-
hin viranomaislupiin liittyvien toimenpiteiden valvonta ja tarvittavien lisä- ja muu-




Kaupunki kehittää suunnittelun ohjausta siten, että valinnoissa otetaan inves-
tointikustannusten lisäksi huomioon myös rakennuksen tulevat energia- ja muut 
käyttökustannukset.  Kirjaston kaavasta on tehty valitus, mutta suunnittelutyö 
etenee tästä huolimatta normaalisti.  
 
7.3 Projektin ohjaus ja organisointi 
 
Rakennushanke on monimutkainen prosessi, jonka hallitseminen edellyttää 
teknistä osaamista, alan sopimuskäytännön tuntemista ja hyvää kustannustie-
toutta. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan hankkeen läpiviemiseksi on luotava 
systemaattiset menettelytavat, joilla määritellään tehtävänjako ja vastuut sekä 
varmistetaan tiedonkulku eri osapuolten välillä. Rakennuttajakonsultin on ennen 
kaikkea hallittava hanke kokonaisuutena ja pystyttävä ohjaamaan projektia si-
ten, että jokaisella hankkeen osapuolella suunnittelijoista urakoitsijoihin on edel-
lytykset onnistua omissa tehtävissään. Rakennushankkeella on kaikki onnistu-
misen edellytykset, kun sen tavoitteet on hankesuunnitteluvaiheessa selkeästi 
asetettu, hankkeen osapuolet ovat tietoisia tavoitteista ja sitoutuneita niihin, 
hankkeen läpivientiin varataan riittävästi aikaa ja resursseja, projektia ohjataan 
ja johdetaan ammattimaisesti ja kaikki päätökset tehdään tietoisina niiden vaiku-
tuksista. Projektin suunnittelun ja ohjauksen tavoitteena on ohjata ja seurata 
projektia siten, että investointi toteutuu virheettömästi, taloudellisesti ja oikea-
aikaisesti. Projektin ohjauksessa ja organisoinnissa otetaan huomioon Savon-
linnan kaupungin asettamat tavoitteet energian säästämiselle. Energiatehok-
kuutta valvotaan koko hankkeen ajan. 
 
7.4 Urakkaohjelman laadinnassa ja urakkarajojen asettamisessa määräys-
ten ja toimintaohjeiden perusteella huomioitavat asiat 
 
Urakkaohjelman pohjana tullaan käyttämään RT 16 - 10698 ohjeen mukaista 
urakkaohjelmaa. Urakkaohjelmassa tullaan vaihe vaiheelta keskittymään uusien 
energiatehokkuusmääräysten tuomiin muutoksiin ja pääkohtiin huomioiden 




7.5 Urakoitsijan valinta  
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan ja käsitellään hyväksytty urakka-
muoto sekä hankintatavan mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat, järjestetään urak-
kakilpailut ja valitaan urakoitsijat. Savonlinnan Pääkirjasto -projektin urakkamuo-
to on jaettu urakka, aikataulullisesti alistettu pääurakkaan. Päätoteuttajana ja 
pääurakoitsijana toimii rakennusurakoitsija. Sivu-urakat alistetaan pääurakkaan. 
Sopimusmuoto on kokonaishintaurakka. Urakoitsijat tullaan valitsemaan Julki-
sen hankintalain mukaan ja valintakriteeri on kokonaistaloudellinen edullisuus. 
Urakoitsijat pisteytetään, ja pisteytyksessä tullaan todennäköisesti huomioi-
maan toteutuneet energiansäästökantaa korostaneet hankkeet. Muuten valinta-
kriteerit ovat vielä päättämättä. Urakoitsijoiden valinta tehdään keväällä 2011. 
Rakentamisen ohjauksella varmistetaan sopimuksenmukainen suoritus, huo-
lehditaan toimeksiantajan eduista ja rakennuttajavelvoitteista sekä valvotaan 
urakoitsijoiden suoritusta. Tämän projektin rakentamisen valvonnassa tulee eri-








8 YHTEENVETO  
 
Opinnäytetyöni aihe on hyvin ajankohtainen. Aihe osoittautui haasteelliseksi, 
sillä energiatehokkuus on käsitteenä laaja, vaikkakin mielenkiintoinen. Hahmot-
telin työnkulun rakennuttamisen tehtäväluettelon RAP 95 mukaan ja käsittelin 
aihetta energiatehokkuuden näkökulmasta niin paljon kuin missäkin vaiheessa 
oli mahdollista. Rakennuttajakonsultin tehtävissä nämä uudet määräykset tuo-
vat paljon lisää ennalta suunniteltavia ja valvottavia asioita verrattuna vanhoilla 
määräyksillä vedettyihin projekteihin. Tulevaisuudessa asia ei tule helpottu-
maan, sillä määräykset tulevat tarkentumaan entisestään.  
 
Jotta rakennushanke lähtee liikkeelle oikein ja lopputulos on tarkoituksenmukai-
nen, lähtökohtien ja tavoitteiden on oltava tilaajalla selvillä ja ne on asetettava 
tarkkaan. Kun tilaaja asettaa tarkat tavoitteet hankkeelle ja lisää siihen, kuten 
Savonlinnan Pääkirjasto -projektissa, pyrkimyksensä tiettyihin arvoihin energia-
tehokkuuden tavoittelemiseksi, tulee rakennuttajakonsultin olla erityisen tarkka-
na. Hyvät neuvot tilaajalle ovat usein tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
tiedonkulku tilaajan ja rakennuttajan välillä on oltava esteetöntä.  
 
Vaikka suunnittelijavalinnat on tehty onnistuneesti, tulee suunnittelua valvoa 
tarpeeksi usein pidetyin suunnittelukokouksin.  Projektille tulee tarkkaan valita 
oikeat ratkaisuvaihtoehdot yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Nykyinen Pääkir-













Taulukko 1. Rakennuksen muuttaminen normiratkaisusta matalaenergiaratkai-
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Aula 160 Pääsisäänkäynti. Orientoituminen. 
Yleisopastus. Kohtauspaikka. Aineiston 
palautus ja lainaus.
Tuoleja, pöytiä, penkkejä, sohvia. 
Lainausautomaatteja x kpl. Palautusautomaatti. 
Kopiokone. Työasemia x kpl.
Viihtyisä sisäpiha: "tyhjää tilaa" oleskelua, seurustelua, 
viihtymistä varten. Muunneltavissa erilaisten tilaisuuksien 
tarpeisiin (konsertit, luennot jne.) Portaat ja hissi toiseen 
kerrokseen
Vastaanotto 40 Asiakkaiden opastus. Uusien lainaajien 
vastaanotto. Varattu aineisto, korvausasiat 
yms.
"Palvelutiski", esitetelineitä, pöytiä, tuoleja, 
hyllyjä, työasemia x kpl
Näkyvä sijainti keskellä aulaa, lähellä lainaus- ja 
palautusautomaatteja
Uutisalue ("lehtisali") 80 Toiminnat: lehtien lukeminen painetussa tai 
sähköisessä muodossa. Aineisto: sanoma- 
ja yleisaikakauslehtiä
Pöytiä, tuoleja, työasemia x kpl Aulan yhteydessä. Viihtyisiä lukunurkkauksia yms. Erotettavissa 
niin, että voi olla avoinna kun muu kirjasto on suljettu.
Uutisalueen ja vahtimestarin 
työhuone
30 Saapuvan ja lähtevän postin käsittely, 
saapuvien lehtien käsittely, uutisalueen 
valvonta ja asiakaspalvelu
Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, kaappeja, työasema Hyvä näkyvyys aulaan ja lehtialueelle. Hyvä kulkuyhteys 
tavaratoimittajien sisäänkäynnille.
Sukututkimustila 20 Toiminnat: sukututkimus painetun aineiston, 
mikrofilmien ja verkkoaineiston avulla
Pöytiä, tuoleja, mf-lukulaitteita x kpl, työasemia x 
kpl
Hyvä kulkuyhteys uutisalueelle. Voi olla myös 2. kerroksessa
Palautusautomaatti ja 
aineiston lajitteluhuone
20 Palautusten käsittely koneellisesti ja käsin Palautusautomaatti, hyllyjä, kärryjä Äänieristys. Hyvät kulkuyhteydet kaikille osastoille. 
Palautusautomaatin sijoitus niin, että asiakkaat voivat käyttää 
sitä kirjaston ollessa suljettu (uutisalueella tai tuulikaapissa?) 
Kahvio 60 Vuokrataan ulkopuoliselle yrittäjälle Pöytiä, tuoleja Aulan yhteydessä (ei väliseiniä). Kesällä pääsy ulkoterassille. 
Kahvion yhteydessä pieni keittiö varusteineen
Asiakkaiden sosiaalitilat 60 Vaatenaulakko, wc:t, säilytyslokerot, 
lastenhoitohuone
Henkilökunnan sosiaalitilat 40 Tilat 20 vakituiselle ja 5 tilapäiselle 
työntekijälle
Vaatekaapit, säilytyslokerot, wc:t, suihkut Lähellä henkilökunnan sisäänkäyntiä
Näyttelytila 80 Vaihtuvia näyttelyitä (kaupungin 
kulttuuritoimi hoitaa)
Esittelyhyllyjä/telineitä, ripustuskiskoja, vitriinejä 
yms. Valvojan työpiste
Aulan yhteydessä. Tila erotettavissa niin, että voi olla avoinna 
kun muu kirjasto on suljettu.
Kokoustila 60 Ryhmäkäynnit, kokoukset, koulutukset yms. 
(henkilökunta ja asiakkaat). Voidaan 
vuokrata ulkopuolisille
Dataprojektori, valkokangas, valmiudet 
kannettaville tietokoneille, pöytiä, tuoleja
Käyttäjiä yhtaikaa max. 40 henkeä. Yhdistettävissä aulaan ja 
ryhmätyötilaan.
Ryhmätyötila 20 Pienet kokoukset yms. (henkilökunta ja 
asiakkaat). Voidaan vuokrata ulkopuolisille
Pöytiä, tuoleja, valmiudet kannettaville 
tietokoneille
Käyttäjiä yhtaikaa max. 20 henkeä. Yhdistettävissä aulaan ja 
kokoustilaan. Voi olla myös 2. kerroksessa
Tarvikevarasto 20 Toimistotarvikkeiden ja näyttely- ym. 
kalusteiden ja tarvikkeiden säilytys
Hyllyjä, kaappeja yms. Osa tarvikkeista on isokokoista (seinäkkeet, julisteet ym).
Lastenosasto 180 Toiminta: aineiston etsiminen, oleskelu, 
leikkiminen, äänitteiden kuuntelu, 
kuvatallenteiden katselu, puuhastelu, 
pelaaminen, esiintyminen, 
neuvontapalveluiden käyttö, työasemien 
käyttö. Aineisto: lasten kirjat, lehdet ja kuva- 
ja äänitallenteet, myös musiikkiäänitteet
Neuvontapiste (yhteinen nuorten osaston 
kanssa). Hyllyjä (korkeus max 150 cm) erilaisille 
aineistoille. Varhaisnuorille työasemia 4-6 kpl. 
Aikuisille sohvaryhmä. Lainausautomaatti (lasten 
mittojen mukainen)
Erilliset alueet pikkulapsille (alle 7 v) ja varhaisnuorille (7-12 v), 









Lasten monitoimitila 50 Satutuokiot, ryhmäkäynnit, tapahtumat, 
näyttelyt
Pöytiä, tuoleja, jakkaroita. Kalusteet pinottavia ja 
liikuteltavia. Dataprojektori. Äänentoistolaitteet 
ym. tekniikka siirrettävässä vaunussa.
Lähellä lasten wc, hoitonurkkaus/lastenhoitohuone ja 
käsienpesumahdollisuus. Kaappitilaa tarvikkeiden säilytykseen. 
Lasten ja nuorten osaston 
työhuone
30 Aineiston käsittely, tiedostojen ylläpito ym. Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasemia. Isot pöydät, 
erityiskalusteita
Nuorten osasto 120 Toiminnat: aineiston etsiminen, lukeminen, 
oleilu, seurustelu, työasemien käyttö, 
neuvontapalveluiden käyttö, pelaaminen. 
Aineisto: nuorten kirjat, lehdet ja kuva- ja 
äänitallenteet paitsi musiikki
Neuvontapiste (yhteinen lasten osaston kanssa). 
Hyllyjä erilaisille aineistoille, pöytiä, tuoleja, 
työasemia x kpl. Lainausautomaatti
Osittain avointa tilaa, osittain rauhallisia istumanurkkauksia. 
Näyttelytilaa. Kulkuyhteys musiikkiosastolle. Kulkuyhteys aulasta 
siten, ettei nuortenosastolle tarvitse kulkea lastenosaston läpi.
Nuorten pelihuone 40 Pelaaminen (tietokone/konsolipelejä) Pöytiä, tuoleja, työasemia x kpl Äänieristetty huone. Tilan oltava henkilökunnan valvottavissa
Kirjastoauton talli 80 Auton säilytys ja huolto, aineiston lastaus Lastaussilta, työtaso etuseinälle, 
käsienpesuallas, tarvikekaappi
Mitat 5 x 16 m. Hyvä kulkuyhteys kokoelmatiloihin, varastoon ja 
kirjastoauton työhuoneeseen. 
Kirjastoauton työhuone 30 Aineiston käsittely, tiedostojen ylläpito ym. Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasemia Autotallin lähistöllä
1. kerros yhteensä 1220
2. KERROS
Musiikkiosasto 200 Toiminnat: aineiston etsiminen, lukeminen, 
työasemien käyttö, neuvontapalveluiden 
käyttö. Aineisto: musiikkiaiheiset kirjat, 
lehdet, nuotit, äänitteet ja kuvatallenteet
Neuvontapiste. Hyllyjä erilaisia aineistoja varten, 
esittelytasoja ym., kuuntelulaitteita ja 
kuuntelupaikkoja. Pöytiä, tuoleja, työasemia x 
kpl. Kannettavia soittimia. Lainausautomaatti
Osastoa käyttävät kaikenikäiset asiakkaat. Hyvä kulkuyhteys 
muille osastolle. Osastolla tarvitaan tilaa sekä rauhallisia että 
vilkkaampia toimintoja varten
Musiikkiosaston työhuone 30 Aineiston käsittely, tiedostojen ylläpito ym. Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasemia 2 kpl
Musiikkiosaston asiakkaiden 
harjoitteluhuone
15 Soitonharjoittelu Piano Äänieristetty huone
Tallenteiden katselu- ja 
kuunteluhuone
25 Äänitteiden kuunteleminen, kuvatallenteiden 
katseleminen, ääni- ja kuvatallenteiden 
kunnon tarkastus
Dataprojektori, valkokangas, äänentoistolaitteet, 
pöytiä, tuoleja, työasema
Äänieristetty huone
Aikuisten osasto 860 Toiminnat: aineiston etsiminen, lukeminen, 
työasemien käyttö, neuvontapalveluiden 
käyttö, oleilu, seurustelu. Aineisto: Aikuisten 
osaston kirjat, lehdet, kuva- ja äänitallenteet
Neuvontapiste. Hyllyjä erilaisia aineistoja varten. 
Näyttelytilaa ja -kalusteita. Työasemia x kpl. 
Lainausautomaatti
Tilasta n. 1/3 kaunokirjallisuutta, 2/3 tietokirjallisuutta. Ei täynnä 
kirjahyllyjä, vaan myös avointa tilaa ja nurkkauksia rauhallista 
lukemista ja ryhmätöitä varten
Opiskelutila 50 Toiminnat: opiskelu ja muu hiljainen 
työskentely (ei ryhmätyö)
Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, valmiudet kannettaville 
tietokoneille




70 Toiminnat: tutkimus ja opiskelu. Aineisto: 
Savonlinnaan liittyvät kirjat, lehtileikkeet, 
pienpainatteet, äänitteet ja kuvatallenteet
Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasema Huone voi olla myös 3. kerroksessa. Aineistoa käytetään paikan 
päällä. Hyvä kulkuyhteys varastoon, jossa säilytetään 
paikallisten sanomalehtien vuosikerrat. 
Aineistovarasto 160 Aineisto: aktiivikäytöstä poistetut kirjat, 
lehdet, äänitteet jne.
Hyllyjä, noin puolet tilasta liukuhyllyjä 
sanomalehtien vuosikertoja varten
Sisäänkäynti yleisötiloista, mutta ei ole oleskelutila. Osa 









Tarvikevarasto 20 Toimistotarvikkeiden ja näyttely- ym. 
kalusteiden ja tarvikkeiden säilytys
Hyllyjä, kaappeja yms.
Aikuisten osaston työhuone 20 Aineiston käsittely, tiedostojen ylläpito ym. Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasema
Hankinnan ja luetteloinnin 
työhuone
30 Koko kirjastolaitoksen uuden aineiston 
käsittely, tiedostojen ylläpito ym.
Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasemia, kärryjä Hyvä kulkuyhteys tavaratoimittajien sisäänkäynnille. Runsaasti 
tilaa lähtevälle ja tulevalle aineistolle, laatikoille ja kärryille. 
Aineiston käsittelyhuone 30 Uuden aineiston muovitus, tarroitus ym. 
työvaiheet.
Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasema, kärryjä Esteetön kulku edelliseen huoneeseen ja yleisötiloihin
Korjaushuone 20 Rikkoutuneen aineiston korjaus Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, paperileikkuri, puristimia, 
liimasidontalaite ym välineitä
Huone voi olla myös 1. kerroksessa. Vesipiste. Hyvä ilmanvaihto
2. kerros yhteensä 1530
3. KERROS
Kirjastotoimenjohtaja 20 Työ- ja kokoustila Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasema
Kanslia 20 Talous-, henkilöstö- ym. hallinto Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasema
Henkilökunnan sosiaalitilat 60 Tilat 20 vakituiselle ja 5 tilapäiselle 
työntekijälle
Keittiö, ruokailutila, taukotila, wc
Kaukopalvelun työhuone 30 Muihin kirjastoihin lähtevän ja niistä 
saapuvan aineiston käsittely
Pöytiä, tuoleja, hyllyjä, työasemia Huone voi olla myös 2. kerroksessa
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Hierarkia Selite Kesto Alkaa Loppuu
 1 Tilaajan päätökset
 2 Sijainti päätös KV 9.3.2009 § 63 9 pv 9.3.2009
 3 Arkkitehdin valinta TekLa 23.06.2009 § 185 24 pv 23.6.2009




 6 Rakennustoimikunnan kokoukset 27.12.2010
 7 Rakennustoimikunta 5 pv 14.10.2009
 8 Rakennustoimikunta 10 pv 2.2.2010
 9 Rakennuslupa
 10 Rakennuslupahakemus 30 pv 3.1.2011 11.2.2011
 11 Kaavoitus
 12 Asemakaava valmis ja lainvoimainen 29 pv 18.3.2011
 13 Tontin omistus 20 pv 26.12.2011
 14
 15 Hankesuunnittelu 24 pv 30.12.2009
 16 - Hyväksyntä TekLa 15 pv 15.12.2009
 17 - Hyväksyntä KH 21 pv 21.12.2009
 18
 19 Suunnittelijavalinnat 81 pv
 19.1 Suunnittelijavalinnat 66 pv 26.10.2009 25.1.2010
 19.2 Suunnittelusopimukset 15 pv 26.1.2010 15.2.2010
 20 Tutkimukset ja selvitykset 16 pv 19.2.2010
 21 ARKKITEHTISUUNNITTELU 249 pv 8.6.2009
 21.1 L1 luonnossuunnitelmat 41 pv 2.2.2010 30.3.2010
 21.2 Alustava asemapiirros
 21.3 Arkkitehtoniset periaateratkaisut määritelty
 21.4 Suunnitelmien esittely ja hyväksyntä
 21.5 L2 luonnossuunnitelmat 63 pv 26.2.2010 25.5.2010
 21.6  Alustava asemapiirros
 21.7 Pohjapiirrokset 1:100
 21.8 Alustavat leikkaukset
 21.9 Alustavat julkisivut
 21.10 Laajuuslaskelmat
 21.11 Alustava pihapiirros
 21.12 Ympäristösuunnitelma
 21.13 Alustava rakennustapaselostus
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 21.15 Pääsuunnittelu 113 pv 31.3.2010 3.9.2010
 21.16 Alustavat pohja- ja leikkaus suunnitelmat
 21.17 Rakenneleikkaukset
 21.18 Rak.tapaselostuksen päivitys
 21.19 Alustavat pääpiirustukset




 21.24 - asema
 21.25 - pohja
 21.26  - leikkaus
 21.27 - julkisivusuunnitelmat
 21.28 Pihasuunnitelmat
 21.29 VSS-suunnitelmat
 21.30  Laajuuslaskelmat
 21.31 TOTEUTUSSUUNNITTELU 39 pv 6.9.2010 28.10.2010
 21.32 - työpiirustukset
 21.33 - Rakennusselitys
 21.34  - Mitoitetut pohjapiirustukset 1:50
 21.35 - Mitoitetut leikkaukset 1:50
 21.36 - Mitoitetut julkisivusuunnitelmat
 21.37  Hissisuunnitelmat
 21.38 Porrassuunnitelmat
 21.39 Ulkopuolen rakenteiden suunnitelmat
 21.40 Vihertyöselitys
 21.41 Huoneselitys, huonekortit
 21.42 Urakkalaskenta-aineisto 56 pv 29.10.2010 14.1.2011
 21.43 Piirustusluettelo
 21.44 Parveke- ja ulkotasosuunnitelmat
 21.45 Rungon teräsrakennesuunnitelmat
 21.46 Räystäsrakennesuunnitelmat
 21.47 Vesikattosuunnitelmat
 21.48 Ikkuna- ja ovikaaviot
 21.49 Märkätilakaaviot
 21.50 Porras- ja parvekekaiteet
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 21.54 Kiintokalustekaaviot
 21.55 Saunasuunnitelmat
 21.56 Matto- parkettti ja laattapinnat
 21.57 Varustesuunnitelmat
 21.58 Keittiö- ja märkätilakaaviot kiertoon






 22 RAKENNESUUNNITTELU 209 pv
 22.1 L2 luonnossuunnittelu 41 pv 30.3.2010 25.5.2010
 22.2 Perustamistapa
 22.3 Alustavat rakenneratkaisut
 22.4 Rakennejärjestelmä valinnat
 22.5 Pääpiirustukset 79 pv 18.5.2010 3.9.2010
 22.6 Rakennetyypit
 22.7 Tasokaaviot kantavista rakenteista
 22.8 Rungon leikkauspiirustukset
 22.9 Rakennetyypit lopulliset
 22.10 Runkoluonnos
 22.11 TOTEUTUSSUUNNITTELU 95 pv 6.9.2010 14.1.2011




 22.16 Perustusten ja VSS.n leikkaukset
 22.17 VSS suunnitelma
 22.18 Routasuojaussuunnitelma
 22.19 Laskenta-aineisto 45 pv 15.11.2010 14.1.2011
 22.20 Rakennetasokuvat 1:50 (plaanit)
 22.21 Rakenneleikkaukset
 22.22 Vesikattorakenteet
 22.23 Reikäkuvat kiertoon
 22.24 Elementtityyppisuunnitelmat
 22.25  Elem.työselitys
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 22.28 Täydentävät työpiirustukset 55 pv 1.11.2010 14.1.2011
 22.29 Parveke- ja terassisuunnitelmat
 22.30 Reikäkuvien tarkastus
 22.31 Täydentävät suunnitelmat 46 pv 1.11.2010 3.1.2011
 22.32 Viranomaishyväksynnät
 23 LVIA_SUUNNITTELU 230 pv
 23.1 L2 luonnossuunnittelu 61 pv 1.3.2010 25.5.2010
 23.2 LVIA-suunnittelun periaatteet 12.3.2010
 23.3  - kustannusvertailut
 23.4 Pääsuunnittelu 115 pv 12.4.2010 17.9.2010
 23.5 Pääpiirustukset
 23.6 LVI-suunnittelun periaatteet
 23.7 -käytettävät järjestelmät
 23.8 LVI-.tilavaraukset
 23.9 - hormit ja reititykset
 23.10 - Tekniset tilat
 23.11 Rakennuslupavalmius 1 pv 3.12.2010 3.12.2010
 23.12  LVI-tilavaraus päivitys 5 pv 10.5.2010 14.5.2010
 23.13 TOTEUTUSSUUNNITTELU 57 pv 20.9.2010 7.12.2010
 23.14 Työpiirustukset
 23.15  LVI-asemapiirros 1:200
 23.16 Laskenta-aineisto 25 pv 13.12.2010 14.1.2011
 23.17  LVI- suunnitelma:
 23.18  -Lämpöjohdot
 23.19 - Vesijohdot ja viemärit




 23.24 Täydentävät työpiirustukset 46 pv 1.11.2010 3.1.2011
 23.25  LVI-reikäkaavioit
 23.26 Käyttö- ja huoltosuunnitelmat
 23.27 Täydentävät suunnitelmat 46 pv 1.11.2010 3.1.2011
 23.28 Energialaitoksen sarja
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 24 SÄHKÖSUUNNITTELU 210 pv
 24.1 Luonnossuunnittelu 37 pv 29.3.2010 18.5.2010
 24.2 Sähkösuunnittelun periaatteet
 24.3 Pääsuunnittelu 115 pv 12.4.2010 17.9.2010
 24.4 Pääpiirustukset
 24.5 Sähkösuunnittelun periaatteet
 24.6 Käytettävät järjestelmät
 24.7 Sähkötilavaraukset
 24.8 Rakennuslupavalmius 1 pv 3.12.2010 3.12.2010
 24.9 Sähkötilavarauspäivitys 115 pv 12.4.2010 17.9.2010
 24.10 TOTEUTUSSUUNNITTELU 57 pv 20.9.2010 7.12.2010
 24.11 Työpiirustukset






 24.18 Laskenta-aineisto 28 pv 8.12.2010 14.1.2011
 24.19  - Pistesijoitussuunnitelma
 24.20 - Keskukset, lvi-sähkösuunnitelma
 24.21 - luettelot, ryhmityssuunnitelma
 24.22 - kaaviot (puh,antenni,internet)
 24.23 Sähkötyöselitys
 24.24 Valaisinluettelo, sähköasemapiirustus
 24.25 Täydentävät työpiirustukset 46 pv 1.11.2010 3.1.2011
 24.26  Sähköreikäkuvat
 24.27 Käyttö- ja huoltosuunnitelmat
 24.28 Täydentävät työsuunnitelmat 46 pv 1.11.2010 3.1.2011
 24.29 Elementtien sähkösuunnitelmat
 24.30 Sarjat sähkölaitokselle
 25  GEO 468 pv
 25.1 Luonnossuunnittelu 300 pv 1.4.2009 25.5.2010
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 25.5 Pääsuunnittelu 78 pv 19.5.2010 3.9.2010
 25.6 Pohjatutkimuslausunto




 25.11 Laskenta-aineisto 28 pv 8.12.2010 14.1.2011








 32 Urakkalaskenta 31 pv 17.1.2011 28.2.2011
 33 Urakoitsijavalinnat 22 pv 1.3.2011 31.3.2011
 34 Urak. valintapäätös ja valitus aika 21 pv 1.4.2011 29.4.2011
 35 Rakentaminen eril. aikataulun mukaan 415 pv 2.5.2011 30.11.2012
 36 Vastaan- ja käyttöönotto 20 pv 7.11.2012 4.12.2012
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